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นนัทวนั  ทองพทิกัษ์1 จาํลอง  วงษ์ประเสรฐิ2 และ โชคชยั  ไตรยสทุธิ ์3* 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความตอ้งการ  องคป์ระกอบ  พรอ้มทัง้สรา้งและประเมนิเครอืขา่ยการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาครูช่างสู่นักวิจ ัย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ น้ี  ได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี  ที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการพฒันาครูช่างสู่นักวจิยั  จํานวน  30  คน  ประกอบดว้ย
ขา้ราชการคร ู 22  คน  ครอูตัราจา้ง  8  คน  ทัง้หมดไดม้าดว้ยความสมคัรใจ  ใชส้ถติพิืน้ฐานในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิ
ปรมิาณ  และสถติพิรรณนาในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
 ผลการวจิยั  พบวา่  กลุ่มเป้าหมายสว่นมากมคีวามตอ้งการเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาครชู่างสูน่กัวจิยั  คดิเป็น
รอ้ยละ  96.7  องคป์ระกอบของเครอืขา่ยทีส่รา้งขึน้ในการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ยสองสว่น  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานีทําหน้าที่เป็นแม่ข่ายในส่วนแรก  และวทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานีทําหน้าที่เป็นลูกข่ายในส่วนที่สอง  
ดําเนินการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร  การใหค้ําปรกึษา  คําชี้แนะ  ในลกัษณะของนักวจิยัพีเ่ลี้ยง  การประเมนิความ
เหมาะสมของเครอืข่ายโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3  ท่าน  พบว่า  ภาพรวมเครอืข่ายการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก  ( x = 4.35, S.D. = 0.51)  โดยความเหมาะสมในดา้นการบรหิารจดัการเครอืขา่ยมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ  ( x = 4.42, 
S.D. = 1.32)  หลงัจากการดําเนินการทดลองใชเ้ครอืขา่ยเป็นระยะเวลา  3  เดอืนทําการประเมนิความพงึพอใจการ
ดําเนินการของเครอืข่ายโดยกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า  ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อการดําเนินการของ
เครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาครชูา่งสูน่กัวจิยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x = 4.64, S.D. = 0.97)   โดยความพงึ
พอใจต่อการพฒันาครชูา่งสูน่กัวจิยัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x = 4.93, S.D. = 1.37)    
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Learning Network of Technical Teacher Training to Researchers in  
Vocational Education, Ubon Ratchathani Province 
 
Nantawan  Tongpitak1 Jumlong  Wongprasert2 and Chokchai  Traiyasuit3* 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study requirements, components, making, and evaluating of learning 
network for developing technician teachers to be researchers.  The target group chosen for this research was 
teachers and academic staffs of Technical College UbonRatchathani who participated the project of 
developing technician teachers to be researchers. There were 30 people who joined that consisted of 
government teachers of 22 people and 8 permanent teachers that they volunteered. The statistics used for 
the research were basic statistics used for quantitative data analysis and descriptive statistics used for 
qualitative data analysis. 
 The result of this research showed that 96.7 % of people in target group needed the learning network for 
developing technician teachers to be researchers. The component of the network made in this research 
consisted of two parts. The first part was the duty of being data server controlled by Rajabhat 
UbonRatchathani University and the second one was Technical College UbonRatchathani responsible for the 
duty of being a client included information exchange, giving advice, being guidance in term of consultant 
researcher. Assessing of the network by 3 luminaries was that overview of learning network was appropriate 
at a high level ( x = 4.35, S.D.= 0.51) and the appropriation in term of network management was the most 
average ( x = 4.42, S.D.= 1.32). After three months of running the experiment evaluated satisfaction of the 
operation of the network by the target group resulted that the overview of the target group satisfied with the 
operation of learning network for developing technical teachers to be researchers was the most average.        
( x  = 4.64, S.D. = 0.97)  and satisfaction of developing technical teachers to be researchers was the most 
average as well ( x = 4.93, S.D.= 1.37).   
 







1 Teacher, Department of applies statistic faculty of science, Ubonratchatani rajabhat University. 
2 Assistant professor, Institutes of research and development, Ubonratchatani rajabhat University. 
3 Teacher, Department of civil, Ubonratchatani technical college. 
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1.  บทนํา 
 1.1  ความเป็นมา 







พัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีศักยภาพและมี
วิส ัยทัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล  ก้าวทนัต่อกระแสการ
เปลีย่นแปลงดา้นวทิยาการและเทคโนโลยขีองโลก อนัเป็น
ปจัจยัสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกจิ  สงัคมและการเมอืง
ของประเทศ  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 
2542 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545)  การพฒันาครจูะตอ้งมุง่
ใหเ้กดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจในการเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์         
จากกระบวนทศัน์เก่าสู่กระบวนทศัน์ใหม่ ทัง้ด้านการ





 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไดใ้ห้
ความสําคญัของการพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศกึษา โดยไดร้ะบุไวใ้น หมวด 1 บททัว่ไป ความ
มุง่หมายและหลกัการ มาตรา 9 (4) วา่ มหีลกัการสง่เสรมิ
มาตรฐานวชิาชพีคร ู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการ









ดา้นนโยบาย แผน และมาตรฐานทีช่ดัเจน การพฒันาเกดิ
ความซํ้าซ้อนไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเน่ือง และขาด
ประสทิธภิาพ  [2] การพฒันาคุณภาพครยูุคใหม ่ไดม้กีาร




พฒันานวตักรรม ผลผลติเชงิพาณิชย ์ โดยมมีาตรการ
สาํคญัคอื  พฒันาคณาจารย ์ ผูบ้รหิาร และบุคลากรดา้น
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการ




วชิาชพี  (Competencies – Based Development) [4] ใน
การพฒันาวชิาชพีครูนัน้ มสีมรรถนะพืน้ฐานที่มคีวาม
จําเป็นต่อการปฏิบตัิงานโดยเฉพาะการเรียนรู้โดยเน้น





หน่ึงในนัน้คอืดา้นการวจิยัปฏบิตักิาร (Action Research)  
ครูต้องมีสมรรถนะของการเป็นนักวิจยัเพื่อนําไปสู่การ






หน่วยงานต้องร่ วมมือกันกํ าหนดแนวทาง   การ
ประสานงาน  การสร้างความร่วมมือระหว่างกันทัง้ใน
ระดบัองค์กร  หน่วยงานทัง้ในระดบัท้องถิน่  ระดบัภาค 
กระทัง่ระดับประเทศ  ให้เกิดการพัฒนาครู  เพื่อ
ขบัเคลื่อนการปฏริปูระบบวจิยัไดอ้ย่างจรงิจงั  ทัง้ยงัเป็น
แนวทางในการขยายเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
อื่น ๆ ต่อไปได ้
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 1.2  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  1.2.1 เพื่อศกึษาความต้องการและองค์ประกอบ 
ของเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาครชูา่งสูน่กัวจิยั 
  1.2.2  สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาครู
ชา่งสูน่กัวจิยั 
   1.2.3  ประเมนิเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ครชูา่งสูน่กัวจิยั 
 
2.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1  เครอืขา่ยการเรยีนรู ้
 เครอืขา่ยการเรยีนรูไ้ดร้บัความสนใจและมคีวามสาํคญั






การศกึษาทีส่าํคญั 4 ประการ คอื ความกวา้งขวางและเป็น
ธรรม ความสมดุล ความสอดคลอ้ง และความหลากหลาย 
โดยเครือข่ายการเรียนรู้เป็นประเด็นทางการศึกษาที่มี





เรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั เพื่อแกป้ญัหาร่วมกนั”  [6] ไดใ้ห้
ความหมายของเครอืขา่ยการเรยีนรูว้่า หมายถงึ ความ
เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิซึ่งอาจจะเป็นบุคคล
กบับุคคล กลุ่มกบักลุ่ม องคก์รกบัองคก์ร องคก์รกบัชุมชน





กล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ เครอืขา่ยการเรยีนรูห้มายถงึ ภาคี






ของกลุ่มไปสูส่งัคมแห่งการเรยีนรู ้ (Learning Society)  
รปูแบบของเครอืขา่ยการเรยีนรูแ้บง่ออกได ้ 2  แบบ  คอื 
  2.1.1 แบ่งตามจุดมุง่หมายของการเรยีนรู ้ ซึง่
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะภายใตโ้ครงสรา้งของเครอืขา่ย
การเรยีนรู ้ 




โรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั ไปยงัผูท้ีต่อ้งการ 
อย่างกวา้งขวาง และสนองตอบปญัหาความต้องการของ
แต่ละบุคคล ตลอดจนจติใตส้าํนึกในการมสีว่นรว่มพฒันา 




เงือ่นไข ขอ้จาํกดั และความตอ้งการของตน 




ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
         1. เครอืข่ายการเรียนรู้โครงสร้าง
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         3. เครอืขา่ยการเรยีนรูโ้ครงสรา้งลาํดบั
ขัน้ (Hierarchical Network) มลีกัษณะเช่นเดยีวกบั
แผนภูมิองค์กร การติดต่อสื่อสารข้อมูลต้องผ่าน
ตามลําดบัขัน้ตอนมาก นิยมใชก้ารบรหิาร จดัการ
องคก์รต่าง ๆ ซึง่เหมาะแก่การควบคุม ดแูลระบบงาน 










  2.1.4 แบ่งตามระดบัการปกครองและลกัษณะ
ของงาน ซึ่ง [7] ไดแ้บ่งประเภทของเครอืขา่ยการเรยีนรู้
ออกเป็น 13 ประเภท คอื เครอืขา่ยชุมชน เครอืขา่ย
นักพฒันา เครอืข่ายระดบัจงัหวดั เครอืข่ายภาครฐั 
เครอืขา่ยวชิาชพี เครอืขา่ยธุรกจิ เครอืขา่ยสือ่สารมวลชน 
เครอืขา่ยนกัฝึกอบรม เครอืขา่ยการประมวลและสงัเคราะห์
องคค์วามรูร้ะดบัชาต ิ เครอืขา่ยภาคสาธารณะ เครอืขา่ย
วชิาการ เครอืขา่ยนโยบายองคก์รของรฐั และเครอืขา่ย
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
 2.2  การพฒันาคร ู
 [1] เป็นที่ตระหนักกนัดวี่าบุคลากรทางการศกึษาใน
โรงเรยีนที่จะเป็นตวัการในการเปลี่ยนแปลง (Change 








ดตี่อนกัเรยีนเป็นสาํคญั   มุง่การพฒันาครเูพื่อใหเ้กดิการ
รบัรู ้ เขา้ใจ และตระหนักถงึการนําไปใชเ้พื่อพฒันาอยา่ง
เป็นระบบ ทัง้หลกัสตูร วธิกีารสอน หรอืการประเมนิผล ไม่
พฒันาอย่างแยกส่วนเพยีงเรื่องใดเรื่องหน่ึง และมุ่งการ
พฒันาครูโดยใชรู้ปแบบการพฒันาครูดว้ยตนเอง ใหค้รู

















กิจกรรมการผลติ    ทัง้ด้านอุตสาหกรรมและการบรกิาร
ตลอดจน การสรา้งพฒันาเทคโนโลยสีื่อสาร (Information 
and Communication 2 ICT)  และการประสมประสาน











ประสานการใชท้รพัยากรร่วมกนั  การเกื้อกูลดา้นวชิาการ  
การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกัน  
รวมทัง้การจดัระบบงานสง่เสรมิและพฒันาขดีความสามารถ
ขององค์กรวชิาชพีหรอืกลุ่มอาชพี ให้มคีวามเขม้แขง็  
สามารถร่วมกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนา
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มากการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 
ในความหมายของการพฒันาประเทศคอืการคู่ควบกนัไป
โดยการใชก้ารวจิยัอยา่งน้อย 3 ประเภท คอื วจิยัพืน้ฐาน 
(Basic Research) วจิยัประยุกต์ (Applied Research) 
และวจิยัเพื่อพฒันา (Development Research) หรอื 
Experimental development โดยวิจยัพื้นฐานเป็น
ฐานรองรบัอกี 2  ประเภทตามลาํดบั บางประเทศสรา้งฐาน
อกีฐานหน่ึงคอื Basic research ทีเ่น้นไปสูอ่งคค์วามรูแ้นว
ลกึยิง่ขึน้ไปอกี การพฒันาจงึนําเอางานวจิยัเหล่าน้ีไป
สรา้งสรรค์ใหเ้กดิผลต่อประเทศชาตแิละประชาชนในแนว
กวา้งต่อไป  ยกตวัอยา่งเช่น มกีารวจิยัโครงสรา้ง DNA 
จากงานวจิยัพืน้ฐานเกดิภูมปิญัญา (Wisdom) ขึน้มา ระยะ
ต่อมามงีานวจิยัดา้นวจิยัประยุกต์ที่พฒันาเทคโนโลยกีาร
ขยายจาํนวน DNA โดยการใช ้ PCR technology การ
ตรวจสอบการแสดงออกของยนีในการทาํงานไดพ้รอ้มคู่กนั
โดยการใชเ้ทคนิค microarray ทําใหนํ้ามาใชป้ระโยชน์ 







ในการพฒันาระบบวจิยัทีส่าํคญั คอื "นกัวจิยั" ยุทธศาสตร์
การพฒันาด้านน้ีคือ  การสร้างระบบหรือกลไกรองรับ









3.  วิธีการวิจยั 
 การวิจัยครัง้ น้ี เ ป็นการวิจัยประยุกต์  (Applied 
research)  การดาํเนินการมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี  ได้แก่  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   สังกัดวิทยาลัย เทคนิค
อุบลราชธานี  จาํนวน  214  คน 
 กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี  ไดแ้ก่  ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา  วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี  ที่
สมคัรเขา้ร่วมโครงการ  พฒันาครูช่างสู่นักวจิยั  จํานวน  
30  คน  ประกอบดว้ยขา้ราชการคร ู 22  คน  ครอูตัรา
จา้ง  8  คน  ทัง้หมดไดม้าดว้ยความสมคัรใจ (Volunteer 
Sampling) 
 3.2  ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 การวจิยัครัง้น้ีมขี ัน้ตอนการดําเนินการ  7  ขัน้ตอน  
ประกอบดว้ย 
  ขัน้ตอนที ่ 1  ศกึษาเอกสาร  แนวคดิ  ทฤษฎ ี 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครอืขา่ยการเรยีนรู ้ การพฒันา
ครู  การสร้างนักวิจัย  องค์ประกอบของการสร้าง
เครอืข่าย  และสภาพความจําเป็นที่จะต้องมเีครอืข่าย
การพฒันาครชูา่งสูน่กัวจิยั 
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  ขัน้ตอนที ่ 2  สรา้งสมัพนัธภาพกบัครใูนระดบั







  ขัน้ตอนที ่ 3  สาํรวจความตอ้งการในการสรา้ง
เครือข่ายการ เรียนรู้ เพื่ อพัฒนาครูช่ า งสู่นักวิจ ัย         
เกบ็ขอ้มลูความตอ้งการโดยใชแ้บบสอบถาม 
  ขัน้ตอนที ่ 4  สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูจ้าก
ขัน้ตอนที ่ 1-3   
  ขัน้ตอนที ่ 5  ประเมนิความเหมาะสมของ
เครือข่ ายที่ ส ร้ า งขึ้น จากผู้ท ร งคุณวุฒิ  4  ด้าน  
ประกอบด้วย  การบรหิารจดัการเครอืข่าย  การนําไป
ปฏิบตัิ  การพฒันาครูช่างสู่นักวจิยั  และด้านบทบาท
และหน้าที ่
  ขัน้ตอนที ่ 6  ทดลองใชเ้ครอืขา่ยระยะเวลา  3  
เดอืน 
  ขัน้ตอนที ่ 7  ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
เครอืขา่ย 
 3.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ น้ี  มี  4  ฉบับ  
ไดแ้ก่   
  3.3.1  แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิารวทิยาลยัใน
ประเดน็รปูแบบเครอืขา่ยควรเป็นอยา่งไร   
  3.3.2  แบบสอบถามความต้องการในการ
พฒันาตนเองสูน่กัวจิยัของกลุม่เป้าหมาย 
  3.3.3  แบบประเมนิความเหมาะของเครอืขา่ย
โดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน  3  ท่าน  ประเมนิเครอืขา่ยใน
ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย  การนําไปปฏิบัต ิ        
การพฒันาครชูา่งสูน่กัวจิยั  และบทบาทและหน้าที ่
  3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของ
กลุม่เป้าหมายทีม่ตี่อเครอืขา่ย 
 3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.4.1  สมัภาษณ์ผู้บรหิารวทิยาลยัเทคนิค
อุบลราชธานี  จํานวน  5  ท่านเพื่อศกึษาความตอ้งการ
เครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาครชู่างสูน่กัวจิยัจะมรีปูแบบ
อย่างไรประกอบดว้ยประเดน็การสมัภาษณ์จํานวน  6  ขอ้  
คือ  เครือข่ายที่สร้างขึ้นมีรูปแบบอย่างไร  เครือข่ายที่
สร้างขึ้นต้องพฒันาอย่างไร  เครอืข่ายที่สร้างขึ้นจะต้อง
เน้นการให้ความรูใ้นด้านใด  การให้บรกิารของเครอืข่าย
เป็นอย่างไร  การให้ข้อมูลข่าวสารควรเน้นด้านใด  
เครือข่ายให้ความรู้ด้านการนําเสนองานวิจัยอย่างไร  
สดุทา้ยคอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 3.4.2  เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามความ
ต้องการในการพฒันาครูช่างสู่นักวจิยัจากกลุ่มเป้าหมาย  
ในประเดน็ความต้องการในการพฒันาตนดา้นระเบยีบวธิี
วจิยั  สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมทางการศกึษา  การเขยีน
โครงรา่งงานวจิยัเพือ่ขอรบัทุน  การบรหิารโครงการวจิยัให้
ประสบผลสาํเรจ็  แหล่งทุนสนับสนุนการทําวจิยั  และการ
เขยีนรายงาน  บทความ การตพีมิพเ์ผยแพร ่
  3.4.3 การประเมนิความเหมาะสมของเครอืขา่ย
ใช้วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมนิที่สร้างขึ้น  
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน  3  ท่าน ใน 4 ด้าน  
ประกอบด้วย  การบริหารจดัการเครือข่าย  การนําไป
ปฏบิตั ิ การพฒันาครูช่างสู่นักวจิยั  และดา้นบทบาทและ
หน้าที ่
  3.4.4  การประเมนิความพงึพอใจเกบ็รวบรวม
ข้อมู ล โดย ใช้แบบสอบถามความพึงพอ ใจของ
กลุม่เป้าหมายทีม่ตี่อเครอืขา่ย 
 3.5  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การ
วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี  คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4.  ผลการวิจยั 
 การวิจัย ในครั ้ง น้ี แบ่ ง ออก เ ป็น   7  ขั ้นตอน  
ผลการวจิยันําเสนอตามขัน้ตอนเรยีงลาํดบัดงัน้ี 
  ขัน้ตอนที ่ 1  ผลการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  
พบว่า  พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
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ในแต่ละระดับการศึกษา   โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาจําเป็นต้องมกีารพฒันา
และสรา้งนวตักรรม  สิง่ประดษิฐ์  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสงัคม  ชุมชน  รวมทัง้การพฒันาประเทศ  
นอกจากน้ี  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ยงัได้
กําหนดมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษาให้ครูส ังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทําหน้าที่วจิยั
และพฒันานวตักรรม  สิง่ประดษิฐ ์ ควบคู่กบัการจดัการ
เรยีนการสอน   
  ขัน้ตอนที่  2  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี  พบว่า  เครอืข่ายที่สรา้ง
ขึน้ควรเป็นรูปแบบของการให้ความรูแ้ละคําปรกึษาใน
กระบวนการทําวจิยั  ระเบยีบวธิวีจิยั  พฒันาความรูใ้น
การคิดสร้ า งสรรค์นวัตกรรม   สิ่ งปร ะดิษฐ์และ  
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ให้ครูสามารถนําเสนอ
ผลงาน  นวัตกรรม  และเข้าใจในเทคนิค  วิธีการ        
ตัง้ว ัตถุประสงค์โครงการวิจัย  การเขียนโครงร่าง
งานวจิยัให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันาของแต่
ละแหลง่ทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม   
  ขัน้ตอนที่   3  ผลการสํา รวจความต้อ ง
เครอืขา่ยและการพฒันาตนเองสูน่ักวจิยั  พบว่า  ขอ้มลู
จากกลุ่มเป้าหมายจํานวน  30  คนที่ใชใ้นการวจิยั  
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน  
22  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  73.3  เพศหญงิจาํนวน  8  คน  
คดิเป็นรอ้ยละ  26.7  ตําแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นครอูตัราจา้งจาํนวน  8  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  26.7  
ขา้ราชการครจูํานวน  22  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  73.3  
อายุในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มากกวา่  5  ปี  จาํนวน  27  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  90  
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรจีํานวน  15  คน  คดิเป็น
รอ้ยละ  50  ปรญิญาโทจาํนวน  15  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  
50  และสว่นมากมคีวามตอ้งการเครอืขา่ยการพฒันาครู
ชา่งสูน่กัวจิยั  คดิเป็นรอ้ยละ  96.7   
 ผลการสํารวจความต้องการในการพฒันาตนเองสู่
นกัวจิยัของกลุม่เป้าหมาย  ดงัแสดงในตารางที ่ 1   
 
ตารางท่ี 1 ผลการสาํรวจความต้องการพฒันาตนเองสู่
     นกัวจิยัของกลุม่เป้าหมาย 
ลาํดบั ความต้องการพฒันา  S.D. แปลผล 
1 ระเบยีบวธิวีจิยั 3.77 0.90 มาก 
2 สิง่ประดษิฐ ์ และนวตักรรม
ทางการศกึษา 
4.15 0.84 มาก 
3 การเขยีนโครงรา่งงานวจิยั
เพือ่ขอรบัทุน 
4.13 0.84 มาก 
4 การบรหิารโครงการวจิยัให้
ประสบผลสาํเรจ็ 
3.98 0.82 มาก 
5 แหล่งทุนสนบัสนุนการทาํ
วจิยั 
4.16 0.83 มาก 
6 การเขยีนรายงาน บทความ 
การตพีมิพเ์ผยแพร ่
4.19 0.92 มาก 
 รวม 4.06 0.04 มาก 
  
 จากตารางที่  1 พบว่า  ภาพรวมความต้องการ
พฒันาความรูด้้านงานวจิยัอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั  4.06  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.04  
รายด้าน  พบว่า  ด้านการเขียนรายงาน  บทความ     
การตีพมิพ์เผยแพร่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด  เท่ากบั  4.19  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.92  รองลงมาคอื  แหล่งทุน
สนับสนุนการทําวจิยั  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.16  สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.83  ตามลาํดบั 
  ขนัตอนที ่ 4  ผลการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาครชู่างสูน่กัวจิยั  พบวา่  การสรา้งเครอืขา่งมี
อยู่   2  องค์ป ร ะกอบ   มีมหาวิทยาลัย ร าชภัฏ
อุบลราชธานีทําหน้าที่แม่ข่ายในการพัฒนา  และ
วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานีทําหน้าที่ลูกข่าย  โดยทํา
เป็นบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU)  ร่วมกนั  
เครอืข่ายถูกสรา้งขึน้ตามหลกัความต้องการ  จากการ
สํารวจในขัน้ตอนที่  2-3  เพื่อเป็นการสนองต่อความ
ตอ้งการในการพฒันาครสููน่กัวจิยั   
  ขัน้ตอนที่  5  ผลการประเมนิความเหมาะสม
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของเครอืขา่ย
















4.42 1.32 มาก 
2 ดา้นบทบาทหน้าที ่ 4.36 0.40 มาก 
3 ดา้นการนําไปปฏบิตั ิ 4.33 0.16 มาก 
4 ดา้นการพฒันาครชูา่ง
สูน่กัวจิยั 
4.27 0.44 มาก 
 รวม 4.35 0.51 มาก 
  
 จากตารางที่  2  การประเมนิความเหมาะสมเครอืข่าย
การเรยีนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ พบว่า  ภาพรวมเครอืข่าย
การเรยีนรู้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก    มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั  4.35  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.51  โดย
ความเหมาะสมในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายมี
ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ  เท่ากบั  4.42  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เทา่กบั  1.32   
 ขัน้ตอนที ่ 6  ผลการทดลองใชเ้ครอืขา่ย  พบว่า  





ช่ วยเหลือ   พร้อมทั ้งข้อ เสนอแนะต่ างๆ   ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัในครัง้น้ี  หลงัจากนัน้จงึทําการ
ประเมนิความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมายทีม่ตี่อเครอืขา่ย       
 ขัน้ตอนที ่ 7  ผลการประเมนิความพงึพอใจของ








ตารางท่ี  3  ผลการประเมนิความพงึพอใจของ 








4.22 1.21 มาก 
2 การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร 
มคีวามถกูตอ้งชดัเจน 
4.53 1.23 มากทีส่ดุ 
3 การใหค้าํปรกึษามคีวามรวดเรว็ 4.24 0.45 มาก 
4 การแกไ้ขปญัหามคีวามถกูตอ้ง
ทาํความเขา้ใจไดง้า่ย 
4.76 0.94 มากทีส่ดุ 
5 การแนะนําเป็นไปตามทฤษฎ ี 
หลกัการ  
4.62 1.45 มากทีส่ดุ 
6 การใหค้วามรูด้า้นการเขยีน
รายงาน  บทความ การตพีมิพ์
เผยแพร ่
4.38 0.32 มาก 
7 การใหค้วามรูด้า้นแหล่งทุน
สนบัสนุนการทาํวจิยั 




4.60 1.43 มากทีส่ดุ 
9 การใหค้วามรูด้า้นเขยีน 
โครงรา่งงานวจิยัเพือ่ขอรบัทุน 
4.78 0.97 มากทีส่ดุ 
10 การใหค้วามรูด้า้นการบรหิาร
โครงการวจิยัใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 
4.65 0.44 มากทีส่ดุ 
11 การใหค้วามรูใ้นระเบยีบวธิวีจิยั 4.89 0.75 มากทีส่ดุ 
12 วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 4.74 0.32 มากทีส่ดุ 
13 บทบาทและหน้าทีข่องแต่ละ
สว่น 
4.79 0.67 มากทีส่ดุ 
14 การทาํหน้าทีน่กัวจิยัพีเ่ลีย้ง 4.88 1.12 มากทีส่ดุ 
15 การพฒันาครชูา่งสูน่กัวจิยั 4.93 1.37 มากทีส่ดุ 
 รวม 4.64 0.97 มากท่ีสดุ
 
 จากตารางที่  3  พบว่าภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมคีวาม
พงึพอใจต่อการดําเนินการของเครอืข่ายการเรยีนรู้เพื่อ
พฒันาครูช่างสู่นักวจิยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.64  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.97  โดย
ความพงึพอใจต่อการพฒันาครูช่างสู่นักวจิยัอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.93  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
1.37  รองลงมาคอื  การใหค้วามรูใ้นระเบยีบวธิวีจิยั มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.89  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.75  
ตามลาํดบั 
 
5.  สรปุผล 
 การวิจัยครัง้ น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาความ
ต้องการ  องค์ประกอบ  พร้อมทัง้สร้างและประเมิน
เครอืข่ายการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาครูช่างสู่นักวจิยัในระดบั
อาชวีศกึษาจงัหวดัอุบลราชธานี   
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี  การศึกษาความ
ต้องการ  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายส่วนมากมคีวามต้องการ
เครอืข่ายการเรยีนรู้เพื่อพฒันาครูช่างสู่นักวจิยั  คดิเป็น
รอ้ยละ  96.7  องคป์ระกอบของเครอืขา่ยทีท่าํการสรา้งขึน้





ของการใหค้วามรูค้ําปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ความช่วยเหลอื  
พรอ้มทัง้การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน







อุบลราชธานี  กบั  อาชวีศกึษาจงัหวดัอุบลราชธานี  โดย
วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานีเป็นตวัแทนในการเข้าร่วม
โครงการ  ใชเ้ป็นโครงการนําร่องในการขยายเครอืขา่ยกบั
วทิยาลยัอื่น ๆ  ในจงัหวดัอุบลราชธานี  และจงัหวดัอื่น
ต่อไป  
 การประเมินความเหมาะสมของเครือข่ายโดยผู ้
ทรง คุณวุฒจิํานวน  3  ท่าน  พบว่าเครอืข่ายที่สร้างขึ้น
ภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก หลงัจากทดลอง
ใชเ้ครอืขา่ยโดยดําเนินการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร  การ
ให้ความช่วยเหลอื  คําปรกึษา  คําชี้แนะในลกัษณะของ
นักวจิยัพี่เลี้ยง  เป็นระยะเวลา  3  เดือนทําการประเมนิ
ความพึงพอใจการดําเนินการของเครือข่ายโดยกลุ่ม 
เป้าหมาย พบว่า  ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจ
ต่อการดาํเนินการของเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาครชู่าง
สูน่ักวจิยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  
4.64  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.97  โดยความพงึพอใจ
ต่อการพัฒนาครูช่างสู่นักวิจ ัยอยู่ในระดับมากที่สุดมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั  4.93  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  1.37     
  
6.  ข้อเสนอแนะ 




การอบรม  หรอืประชุมเชงิปฏบิตักิาร การศกึษาดงูานนอก
สถานทีเ่พือ่เป็นการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ ไดแ้ลกเปลีย่น
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